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大阪大学低温セ ンターだ より索引(No61～80)
この索引 は・大阪大学低温 セ・ターだよりN・6・(1988年1月)より、N酪 ・(、992年、。月1「まで鵬
載 された記事すべてをま とめた ものです。右端 の数字は、たとえば61-1はNo61の1ページをあらわ
します。 これ以前の索引はNo30(1980年4月)、No41(1983年1月)およびNo61(1988年1月)を
御覧下 さい。
なお、所属については、(理)… 理学部、(基)… 基礎工学部、(教)… 教養部、(産)… 産業科学
研究所、(低 温セ)… 低温セ ソター、(極 限セ)… 極限物質研究セソター、(医 短)… 医療技術短期大
学部、(超 高圧電顕 セ)… 超 高圧電顕セソター、(超 伝導エ レセ)… 超伝導 エレク ト.ロニクスセソター
と略 してあ ります。
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